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Mann, Guillermo. Biologa de la Antrti
da americana. 1946.
Mann, Guillermo. Esquema ecolgico de
selva, sabana y cordillera en Bolivia. 1951.
Mostny Grete, Fidel Jeldes, Ral Gon
zlez y F. Oberhauser. Peine, un pue
blo atacameo. 1954.
Ruiz, Carlos. Posibilidades mineras de
Aisn. 1946.
Steffen, Hans. Patagonia occidental. 2 v.
1944.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICO-CULTURALES
Director: Rodolfo Oroz
Direccin: Casilla 147, Santiago de Chile
Gngora, Mario. El Estado en el derecho
indiano. Editorial Universitaria, S. A.
1951.
Meza Villalobos, Nstor. Poltica ind
gena en los orgenes de la sociedad chile
na. Editorial Universitaria, S. A., 1951.
'
Schwartzmann, Flix. El sentimiento de
lo humano en Amrica. 2 vols. Editorial
Universitaria, S. A.
Vargas, Moiss. La diversin de las fami
lias. Lances de nochebuena. (Coleccin de
libros raros o curiosos de la Literatura
Chilena). Prlogo y notas de Juan Uribe-
Echevarra, Editorial Universitaria, S. A.,
1954.
1. Seccin Estudios Humansticos.
Rinuccini, Alamanno: Defensa de la liber
tad. Traduccin de Adolfo Gmez Lasa.
Sumario :
Ernesto Grassi: Tradicin y tarea.
J. Gmez Millas: Lo originario y la his
toria.
Francesco Adorno: El humanismo socr
tico en la Fluencia del Siglo XV.
A. Rinuccini: Defensa de la libertad. Edi
torial Losada, 1952.
Von Uexkll, Thure: Vida, ciencia y
realidad.
Prlogo de Ernesto Grassi.
Traduccin de Ricardo Krebs. Editorial
Losada, 1953.
Heidegger, Martn : Doctrina de la verdad
segn Platn. (Traduccin de Luis Da
vid Garca Bacca) .
I Carta sobre el Humanismo.
Traduccin de Alberto Wagner de Reyna.
Introduccin de Ernesto Grassi: El Hu
manismo y el problema del origen del
pensamiento moderno. Editorial Losada,
1954.
Valla, Lorenzo: Oraciones y Prefacios
(Por una renovacin de los mtodos de
estudio) .
Introduccin de Francesco Adorno.
Traduccin de Adolfo Gmez Lasa.
Editorial Losada, 1955.
II Publicaciones de la Universidad de Chile
Historia de Apolonio de Tiro. La novela fa




Valenzuela Rojas, Bernardo. La cer
mica folklrica de Pomaire. 1955.
INSTITUTO
DEPTO. DE HISTORIA
Seminario de Historia de Chile
Diego de Almagro.
I. Descubrimiento del Per. Rolando
Mellafe.
II. Descubrimiento de Chile. Sergio Vi
llalobos. Prlogo de Guillermo Fe-
li Cruz. 1954.
1. Balmaceda, Jos Manuel. Semiologa.
Coleccin de Semiologa, Patologa y Te
raputica. Mimeografiada. Santiago,
Universidad de Chile, Escuela de Medi
cina, 1955. 250 p.
2. Canessa, Ismael. Vitamina K. Santiago,
Universidad de Chile, Ctedra de Diet
tica y Nutricin del Prof. Arturo Mardo-
nes A., 1948. 312 p.
3. Ducci, Hctor. Ictericias y Laboratorio.
Santiago, Universidad de Chile, Ctedra
de Medicina del Prof. H. Alessandri,
1949. 196 p.
4. Dussert, Eduardo. Curso prctico de
microbiologa aplicada. Mimeografiada.
Santiago, Universidad de Chile, Escuela
de Salubridad, Ctedra de Microbiologa
Aplicada, 1955. 169 p.
5. Egaa, Enrique, y otros. Gua de traba
jos prcticos de fisiopatologa. 2-' ed. Mi
meografiada. Santiago, Universidad de
Chile, Escuela de Medicina, 1954. 162 p.
6. Escobar, Adolfo. Manual de ciruga
oral. Santiago, Universidad de Chile,
1953. 100 p.
7. Garca, Ana Verduco de. Control de
laboratorio para el diabtico. Santiago,




Iturriaga, Abelardo. Caractersticas psico-





Mann, Guillermo. La vida de los peces
en aguas chilenas. Ministerio de Agricul
tura-Instituto de Investigaciones Veteri
narias. Universidad de Chile. Facultad de
Filosofa y Educacin. 1954.
Universidad de Chile, Centro Coordi
nador de Estudios para la Nutricin,
1955. 10 p.
8. Hoffmann, Francisco, y Elena J. de
Hoffmann. Nuevos conceptos fisiopato-
lgicos de la hipertireosis. Santiago, Uni
versidad de Chile, 1944. 70 p.
Publicaciones del Instituto de Fisiologa.
9. Hevia, Hernn. Orientacin actual del
tratamiento de la sfilis. Santiago, Uni
versidad de Chile, Clinica universitaria
de piel y sfilis. 1950. 88 p.
10. Lira, Eugenio. Comunicado de traba
jos prcticos. Mimeografiada. Santiago,
Universidad de Chile, Ctedra de Em
briologa del Prof. Lira, 1955.
11. Lira, F.i cjenio. Gua para los alumnos
(Curso terico, curso prctico, calenda
rio) . Santiago, Universidad de Chile,
Escuela de Medicina, Ctedra de Em
briologa del Prof. Lira, 1950. 16 p.
12. Matte, Ignacio. Lo psquico y la natu
raleza humana. Hacia un planteamiento
experimental. Santiago, Universidad de
Chile, 1954. 263 p.
Publicaciones de la Ctedra de Psiquia
tra de la Universidad de Chile, N" 1.
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13. Matte, Ignacio. Estudios de psicologa
dinmica. Santiago, Universidad de Chi
le, 1955. 329 p.
Publicaciones de la Ctedra de Psiquia
tra de la Universidad de Chile, N' 2.
14. Mndez, Gustavo. Gua de trabajos
prcticos. Mimeografiada. Santiago, Uni
versidad de Chile, Ctedra de Fsica
Mdica, 1955.
15. Meneghello, Julio y colaboradores.
Temas de pediatra. Mimeografiado. San
tiago, Universidad de Chile, Servicio
Nacional de Salud, Hospital Manuel
Arriarn, 1955. 129 pp.
16. Meneghello, Julio y colaboradores.
Lecciones de pediatra. Santiago, Uni
versidad de Chile, Escuela de Medici
na, Ctedra de Pediatra, Servicio Na
cional de Salud, Hospital Manuel Arria
rn, 1955. 2 v.
17. Pizzi, Mario. Los mtodos estadsticos
y su aplicacin a la Medicina. Santiago,
Universidad de Chile, Escuela de Sa
lubridad, 1947. 260 pp.
18. Opazo, Luis. Nociones de radiologa
elemental. Tomo, I: Radiologa normal.
Santiago, Universidad de Chile, Insti
tuto de Radiologa, 1954. 102 pp.
19. Ramrez, Gastn. Apuntes de dermato-
. logia. Mimeografiada. Santiago, Univer-
FACULTAD DE
El Museo de Bellas Artes (1880-19301.
Texto de Toms Lago. 82 ilustraciones.
Santiago, 1930, 107 pp. Publicaciones de
la Universidad de Chile.
A. Valenzuela Llanos (29 agosto 1869 -
,23 julio 1925).
Textos de Alfonso Bulnes, Richon-Brunet,
Armando Lira y Marco A. Bont. 23 ilus
traciones. Santiago, 1935. Facultad de Be
llas Artes. Universidad de Chile. Ed. Nas-
cimento.
Juan Francisco Gonzlez.
Por Alfonso Bulnes. 40 ilustraciones, fuera
de texto. Homenaje de la Facultad de Be
llas Artes de la Universidad de Chile,
1933, 27 pp. ms ilustraciones Ed. Nas-
cimento, 1933.
Juan Francisco Gonzlez, el hombre y el
artista 1853-1953.
sidad de Chile, Ctedra extraordinaria
de dermatologa, 195-1. 150 pp.
20. Urrutia, Domingo y Samuel Vaisman.
1 a enfermedad reumtica. Santiago,
Universidad de Chile, Clnica Mdica
del profesor E. Gonzlez Corts, Servicio
Nacional de Salubridad, Asesora Tcnica
de Madre y Nio, Departamento de Sa
nidad Escolar, 1941. 191 pp.
21. Valdivieso, Ramn. Las perturbaciones
de la funcin circulatoria, insuficiencia
circulatoria, insuficiencia cardaca
(Apuntes de clases) . Mimeografiada.
Santiago, Universidad de Chile, Escue
la de Medicina, 1954. 56 pp.
22.' Verdaguer, Juan. Desprendimiento re
tina!, Estudio Clnico Diatermo-Cirugia.
Santiago, Universidad de Chile, 1942.
215 pp.
23. Walker, Earl A. Curso avanzado sobre
epilepsia. Mimeografiado. Santiago,
Universidad de ChiMe, Instituto de Neu-
rpciruga, Escuela de Graduados de la
Universidad de Chile, 1955. 75 pp.
24. Westermeyer, Juan. La trombosis ve
nosa en ciruga. Santiago, Universidad
de Chile, 1950. 271 pp.
25. Yazigi, Ral. Clnica y teraputica de
la cirrosis heptica. Santiago, Univer
sidad de Chile, Ctedra de Medicina del
profesor Armas Cruz, 1948. 239 pp.
BELLAS ARTES
Por Roberto Zegers de la Fuente. Edicio
nes de la Universidad de Chile. Facultad
de Bellas Artes, 253 ilustraciones. Edito
rial Universitaria, 1953.
Monvoisin.
Textos de Guillermo Feli Cruz, Waldo
Vila Silva, Eugenio Pereira Salas, Antonio
Romera. Incluye datos biogrficos, lmi
nas y catlogos de las obras de Monvoisin
dejadas en Chile. Ediciones del Instituto
tli- Extensin de Artes Plsticas. Editorial
Universitaria, 1955. ,
Montecino.
Texto de Aldo Torres. Incluye datos bio
grficos y lminas. Ediciones del Instituto
de Extensin de Artes Plsticas. Editorial
Universitaria, 1955.
Roa.
Textos de Gabriela Mistral, Luis Oyarzn,
IV Publicaciones de la Universidad de Chile
Juan Godoy y Toms Lago. Incluye tres
juicios crticos, datos biogrficos y lminas.
M. A. Bont.
Textos de Luis Oyarzn, Waldo Vila Silva,
Giorgio Valli. Incluye datos biogrficos y
lminas. Ediciones del Instituto de Exten-
Diez, Lain.
Mtodo absorciomtrico para fsforo en
minerales de hierro. Santiago, Chile, Im
prenta Gutenberg, 1954.
Greve, Federico. '
Determinacin de los coeficientes de se
guridad para las diferentes zonas de Chile.
Santiago, Imprenta Universitaria, 1950.
Gua de las instituciones sismolgicas de
Amrica. Publicacin N9 171 del Insti
tuto Panamericano de Geografia e Histo
ria. Santiago, Imprenta Universitaria,
1953.
Chile: zonas desvastadas por terremotos.
Santiago, Imprenta Universitaria, 1954.
Descripcifi de los principales efectos de
los sismos destructores de Chile y la ubi
cacin de los epicentros. Santiago, Im
prenta Universitaria, 1954.
Estudio de la periodicidad de los terre
motos destructores de la Cordillera de Los
Andes al Sur del paralelo 16. Santiago,
Imprenta Universitaria.
Muoz Cristi, Jorge y Karzulovic Ko-
kot, J.
Bibliografa geolgica de Chile ( 1927-
sin de Artes Plsticas. Editorial Univer
sitaria, 1955.
Agustn Abarca.
Texto de Luis Drogett Alfaro. Incluye da
tos biogrficos y lminas. Ediciones del
Instituto de Extensin de Artes Plsticas.
Editorial Universitaria, 1955.
1953). Santiago, Editorial Universitaria,
S. A, 1955.
Muoz Cristi, Jorge y Gonzlez Pache
co, E.
Geologa de los yacimientos de pirofilita
de Arrayn en la Provincia de Maule.
Santiago, Editorial Nascimento, 1953.
Muoz Cristi, Jorge.
-Geologa del distrito minero de La Hi
guera, ubicado en la Provincia de Co
quimbo. Santiago, Editorial Nascimento,
1950.
Neumann, F.
Principios fundamentales para la inter
pretacin de sismogramas. Publicacin
Np 134 del Instituto Panamericano de
Geografa e Historia. Traduccin al espa
ol por el Instituto Sismolgico de la
Universidad de Chile. Santiago, Instituto
Geogrfico Militar, 1952.
Quensel, Percy.
Nuevos documentos sobre la Geologa de
las Islas de Juan Fernndez, tomado de la
obra del Dr. Cari Skottsberg, The Natural
History of Juan Fernndez and Easter
Island, tr. dejorge Muoz Cristi. Santia
go, Imprenta Nascimento, 1953.
FACULTAD DE CIENCIAS FSICAS Y
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LISTA DE PUBLICACIONES DISPONIBLES DE LA SECCIN CANJES Y
PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Autor Nombre de la obra
Jorge Lira Orrego Ingeniera Rural.
Domingo Amuntegui S Archivo Epistolar d Don M. L. Amunte-
gui, 2 tomos.
Carlos Anabaln S Tratado Prctico de Derecho Procesal Civil
Chileno, 2 tomos.
E. Rodrguez Mendoza La Emancipacin y el Fraile de la Buena
Muerte.
Watt Stevvart Henry Meiggs.
Luis Andr Historia Econmica.
Benjamn Claro Velasco Mensajes a los Nios de Chile.
Max Westenhoefer El Camino Propio Evolutivo y el Origen
del Hombre.
Luis Castillo Migraciones.
Elias Almeyda A La Historia de Chile, de Don Francisco
Encina.
U. de Chile Historia de la Ley N9 5.521.
Carlos Valdovinos Algunas observaciones sobre nuestro Servi
cio Judicial en lo Criminal.
Juvenal Hernndez Memoria presentada el ao 1953,
Ignacio Matte Estudios Psicologa Dipmica.
Elas Almeyda Pluviometra.
Hans Jeschke La Generacin de 1898 en Espaa.
Pablo Krassa Las ideas modernas sobre la materia y la
energa.
E. L. Marshall Leyes, decretos y reglamentos.
Ignacio Matte
. . .Lo psquico y la naturaleza humana.
U. de Chile . . Breve gua del estudiante universitario.
Samuel Middleton Mecanismo del efecto cardioestimulante
vagal.
Georg Nicolai La seguridad cientfica.
Rodolfo Oroz El Vasauro.
Vicente Salas La creacin musical en Chile.
Gmo. Subercaseaux . . . . Manual de la economa poltica.
Roberto Mi/Nizaga Principios de educacin.
Toms Lago ' El Huaso.
U. de Chile .... Breves ensayos sobre universidades.
Roberto Zegers Juan Francisco Gonzlez.
J. Verdaguer Desprendimiento retinal. .
Carlos Orrego Diego Barros Arana.
Moiss Poblete T La economa agraria de Amrica Latina.
Alejandro Benelli
"
. . Bibliografa general de V. Mackenna,
B. Vicua Mackenna La guerra a muerte.
B. Vicua Mackenna De Valparaso a Santiago a travs de Los
Andes.
B. Vicua Mackenna Vida de Mackenna.
B. Vicua Mackenna Discursos parlamentarios. Tres tomos.
Universidad de Chile Anales de la Universidad, de los aos 1940
! al 1955.
Julio Vega La racionalizacin de nuestra enseanza.
